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ト・スコアカード（Balanced Scorecard: BSC）で PDCAを回すことが効果的ではないかと





用いた IT投資の評価（Stewart & Mohamed, 2003），ITプロジェクト・マネジメントとし




























IMF（International Monetary Fund）によれば，ラオスの 2010年から 2017年までの GDP
成長率は，表 1のとおりである1。
表 1の成長率は ASEAN諸国の中でもトップクラスの値である。また，ラオスに投資し





年 度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
成長率 8.02％ 7.99％ 7.81％ 8.03％ 7.61％ 7.27％ 7.02％ 6.91％























どが 12.5％，その他サービスが 11.1％であった。民間企業のスタッフ 29.8％，民間企業
のマネジャー 16.7％，国営企業のスタッフ 14.3％，政府系は 35％であった。会計業務の
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